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8UPIRMT0 E8PEC141 A LA 6ACETA.—NUM. 4 3 . 15 de Marzo de 187!. P R E C I O , SO CÉNTS. D E PESETA. 
GENERAL 
DE 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O . 
Sección primera.—Negociado 7,°—Ventas. 
AVISOSv 
Por una omisión del Boletín oficial de Ventas de la provincia 
de Córdoba, al anunciarse para la venta la finca núra. 3 del inven-
tario de bienes del Estado, que es una fábrica de sal llamada Ja-
rales, en aquella localidad, la cual ba de subastarse el dia 31 del 
corriente, no se dice que los derechos devengados por el Ingeniero 
y Arquitecto, en su tasación y gastos de ida y vuelta, ascienden á 
la suma de 100 pesetas, que deberá abonar el comprador de la i n -
dicada fábrica al realizar el pago del primer plazo del remate. -
Lo que se anuncia para conocimiento del público. 
Madrid 14 de Marzo de 1871.=El Director general, V. Gon-
zález. 
Este Centro directivo ha acordado suspender la subasta seña-
lada para el dia 11 de Abril próximo viniente de la dehesa deno-
minada Varcilés, sita en término de Añover de Tajo, núm. 37 del 
inventario de bienes del Patrimonio que fué de la Corona. 
Y se anuncia al público para que le sirva de gobierno. 
Madrid 14 de Marzo de 1871.=El Director general, V. Gon-
zález. 
Esta Dirección general ha acordado suspender la subasta seña-
lada para el 18 del corriente de la finca núm. 69 del inventario de 
bienes del Patrimonio que fué de la Corona en Aranjuez, que es 
una tierra titulada Tranzón núm. 19, de las Doce Calles, con inclu-
sión de la Gasa de Vacas que lleva el núm. 42, incluida en su su-
perficie. 
Lo que se anuncia para conocimiento del público. 
Madrid 13 de Marzo de 187l .=El Director general, V. Gon-
zález. 
Esta Dirección general ha acordado la suspensión de la subasta 
señalada para el 21 del corriente de las fincas números 13-2.°, 40, 
47 y 48 del inventario de bienes del Patrimonio que fué de la Co-
rona en Aranjuez, que son: la primera un soto titulado del Rebollo, 
y las segundas unas tierras llamadas Tranzón números 1, 2 y 3 de 
las Tejeras, sitas al punto do su nombre. 
Lo que se anuncia para conocimiento del público. 
Madrid 13 de Marzo de 1871.=E1 Director general, V. González. 
Esta Dirección general ha acordado la suspensión de la subasta 
señalada para el 22 del corriente de las fincas números 49 y 30 
del inventario de bienes del Patrimonio que fué de la Corona en 
Aranjuez, que son: unas tierras llamadas Tranzones números 4 y 3 
de las Tejeras, sitas al punto de su' nombre. 
Lo que se anuncia para conocimiento del público. 
Madrid 13 de Marzo de 1871.=El Director general, V. González. 
Esta Dirección general ha acordado la suspensión de la subasta 
señalada para el dia 3 de Abril próximo de la finca núm. 13-2.° del 
inventario de bienes del Patrimonio que fué de la Corona en Aran-
juez, que es una casa llamada de los Merinos, enclavada en el soto 
del Rebollo. . . 
Lo que se anunek al público para su conocimiento. 
Madrid l o de M a r » de 1871.==E1 Director general, Y. González. 
SUBASTAS PARA LOS DIAS 11,17 Y 18 DE ABRIL PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T I A . 
PROVÍNCIA DE GÜAMLAJARA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1853, 11 
de Julio de 1836 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas s i -
guientes: 
Remate para el dia 11 de Abril próximo, que se ha de celebrar ante el 
señor Juez de esta capital y Escribano D. Patricio Fernandez 
Herrera, cuyo acto tendrá lugar en la Casa Consistorial de la mis-
ma, de doce á una de la tarde. 
P A R T I D O DE S I G Ü E N Z A . 
TÉRMINO DE BUJALARO. 
Bienes del Estado.—Clero.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
Quiebra de primeros plazos. 
Espediente núm. 289 y 8.289 del inventario.—Una tierra en Peña 
Blanca, en dicho término, procedente del Cabildo eclesiástico de Si-
güenza, la cual está partida por la via-férrea, de cuatro celemines, 
á la parte del Mediodía de dicha via, de segunda calidad: linda a l 
Norte y Saliente camino de hierro, Mediodía, Bernabé Lorrio, y 
Poniente Francisco Montero; y la otra parte, situada al Norte de 
la referida via, de cabida 39 fanegas y seis celemines, la mitad de 
segunda calidad y la otra mitad de tercera,. equivalentes ambas 
porciones á 693 hectáreas y 48 áreas: linda esta parte, al Norte he-
rederos de Tomás Manso; Saliente D. José Nuñez; Mediodía ca-
mino de hierro, y Poniente tierras que fueron de la Nación. 
Fué tasada en venta en 2.800 pesetas, en renta en 273 pesetas, 
y capitalizada en 6.187 pesetas y 30 céntimos, bajo cuyo tipo salió 
á l a subasta celebrada el dia 29 de Abril de 1864, quedando re-
matada á favor de D. Roque Martínez en la cantidad de 20.023 pe-
setas, y por no haber saiisfccho el primer plazo fué declarado en 
quiebra, y anunciada la finca en quiebra por el mismo tipo para el 
dia 4 de Enero de 1863, en el que fué subastada por D. José Igle-
sias llerrero, vecino de Madrid, en la suma de 13.230 pesetas, 
quien tampoco hizo el pago del primer plazo; por cuyo motivo se 
sacó de nuevo para el remate celebrado en 2 de Setiembre de 1863, 
por el propio tipo; y no habiendo tenido efecto por falta de lici-
tadores, se procede á la segunda subasta en quiebra con la reba-
ja del 13 por 100 de dicho tipo, que queda reducido á la cantidad 
de 5.259 pesetas y 50 céntimos, y bajo la responsabilidad de los 
mencionados quebrados. 
El marco que se hizo para la medición de dicha finca fué 
el de 2.300 varas cuadradas la fanega. 
El remate, como finca de mayor cuantía, será triple en Madrid, 
en esta capital y en Sigüenza. 
De este anuncio se remite un ejemplar al alcalde de Bujalaro 
para su fijación ai público. 
Guadalajara 6 de Marzo de 1871.~El Comisionado, Miguel 
Méndez, 
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Remate para el dia 17 de Áir i l próximo, que se ha de celebrar ante 
'el Sr. Juez de primera instancia de esta capital y Escribano Don 
Patricio Fernandez Herrera, cuyo acto tendrá lugar en la Casa 
Consistorial de la misma, de doce á una de la tarde. 
PARTIDO DE CIFÜENTES. 
TÉRMINO DE SAELIGES. 
Bienes del Estado.—Mayor cuantía. 
Primera subasta. 
Expediente núra. 2.100 y 733 del inventario.—La salina cono-
cida con el nombre de Saelices, situada á 140 metros próxima-
mente del pueblo que la da su nombre, 23 kilómetros de Cifuen-
tes, cabeza del partido, y 96 de esta capital. Los caminos que desde 
la fábrica conducen á Cifuentes, Alocen, Bribuega, Pastrana y 
demás puntos, donde por su proximidad puede venderse la sal pro-
cedente de ella sin competencia de ninguna otra, son de herradura 
y en terreno muy quebrado; pero este inconveniente, que existe 
también para la salina de Almallá, á unos 40 kilómetros de la de 
que se trata, y á mayor distancia que esta de los puntos expresa-
dos, asegura completamente la venta de los 9.000 quintales de sal 
común de excelente calidad que por término medio pueden produ-
cirse anualmente en esta salina: linda Norte camino de Sotodosos 
y labores de Andrés Bazan, Fabián Hernando y otros vecinos de 
Saelices; Mediodía rio llamado Salado y camino de Ganredondo y 
Cifuentes; Poniente el mismo rio y la acequia principal ó madre de 
la salina, y Saliente cerrada de Antonio Tamayo. 
Todo el terreno ocupado es arcilloso y está amojonado, mi -
diendo una superficie de cuatro hectáreas, 27 áreas y 33 centiáreas, 
equivalentes á unas 14 fanegas próximamente, del marco provin-
cial, deducida una pequeña heredad, de cabida 1.170 metros cua-
drarás , ó sean cinco celemines escasos del mismo marco, propia de 
Tomos Morales, vecino del citado Saelices, que se encuentra si-
tuada entre los dos partidos que, cercados independientemente por 
una tapia de cal y canto de altura variable, por estar bastante de-
teriorada en algunos trozos, pero cuyo término medio no baja de 
l m 2 ü , constituyen esta fabrica. Además de la citada here-
dad, y entre los dos partidos ya mencionados, hay construidos, y 
pertenecen al Estado, dos almacenes para la sal, una habitación 
para los dependientes del Resguardo y una cuadra, contiguas estas 
últimas á uno de aquellos. Tocando á estos pasa el camino de So-
todosos, y á muy pocos metros de ellos sale el que cortando la ace-
quia madre de la salina por medio de un puente de cal y canto se 
dirige á Canredondo y Cifuentes. De aquí se deduce que esta fá-
brica tiene la servidumbre de dejar paso á los expresados caminos. 
De los dos partidos, que según se ha dicho, constituyen la sa-
lina, el que se encuentra más próximo al pueblo es conocido con el 
nombre de Partido de Abajo, hallándose el manantial que le alimenta 
en el fondo de un pozo inutilizado para impedir el aprovecha-
miento de las aguas que en aquel tienen nacimiento, y que 
se extráian por medio de una noria ordinaria de madera, hoy 
desmontada y en estado de reparación. Dicho pozo se encuentra en 
el centro de una caseta de base octogonal, construida de cal y 
canto, con un hueco para entrada, con su puerta y cerradura, dos 
paraluees y cubierta por una sencilla y medianamente conservada 
armadura de madera, tablazón y teja ordinaria. Ocupa esta caseta 
112 metros cuadrados. 
Marcan las aguas de este manantial 16° en el areómetro de 
Beame, y pasan desde la noria á un recipiente de madera, y desde 
estopor medio de una canal de madera á un calentador ó recocedero, 
que por medio de una compuerta de madera las da paso á una ca-
nal que las conduce y reparte entre 39 albercas ó eias de cristali-
zación. La construcción del recocedero es cal y canto en sus pare-
des, de lm 33 de espesor, revestidas interiormente por otra de 0ni 20 
formada con arcilla apisonada y contenida con tablones de 0m 06 de 
grueso y lm 20 de altura, que es la del recocedero. Su pavimento 
está en parte empedrado y el resto constituido por una capa gruesa 
de arcilla. Mide la superficie que ocupa 811 metros cuadrados, 
pudiendo contener 892 metros cúbicos de agua. Las albercas tienen 
sus pavimentos empedrados y sus paredes de tablones de 0m 6 de 
espesor y 0a124 de altura; están divididas en dos grupos por medio 
de un caballón empedrado de 2m 13 de ancho, siendo bastante va-
riable la superficie ocupada por cada una; pero entre todas é in-
cluido el expresado caballón, mide una superíicie de 2.139 metros 
cuadrados. Tanto estos recipientes como su recocedero se encuen-
tran bastante deteriorados, necesitando grandes reparaciones para 
poder servir al objeto á que unos y otros están declinados. A corta 
distancia del partido anterior, y separado de él por el terreno y 
caminos que quedan indicados, se halla situado el llamado Partido 
de Arriba, alimentado también por un manantial que nace en el 
fondo de un pozo, en igual estado que el ya descrito, y cuyas aguas 
se extraían asimismo por medio de una noria, hoy desmontada y 
eii estado de reparacion.j 
Dicho pozo ocupa el centro de una caseta de planta octogonal, 
construida de cal y canto, con un hueco, con eutrada, con su puerta 
y cerradura; dos paraluees y cubierta por una sencilla y mediana-
mente conservada armadura de madera, tablazón y teja ordinaria. 
Ocupa esta caseta 120 metros cuadrados. Las aguas del manantial 
señalan 13° en el areómetro, y pasan desde la noria á un recipiente 
de madera, y desde este, por medio de canales de madera, se dis-
tribuye entre tres recocederos, de los que se toman por medio de 
compuertas para llevarla con canales á 263 albercas. Estos reco-
cederos se designan con los nombres de la nona Cuadrado y délas 
Cuarenta. La construcción del primero es cal y canto en sus pare-
des de 1™ 23 de grueso, revestidas interiormente por otra de arcilla 
de 0m 20, contenida con tablones de 0m 06 de espesor y lm 40 de al-
tura, que es la total del recipiente. Su pavimento está empedrado, 
ocupando una superficie de 1.836 metros cuadrados y puede conte-
ner 1.856 metros cúbicos de agua. Los materiales de que está cons-
truido el segundo recocedero son también de cal y canto, arcilla y 
tabla, siendo lm 23 el espesor de la pared de canto, 0m 20 el de la 
de arcilla y 0m06 la de la tabla, por l m 2 0 de altura total del re-
cipiente. Su pavimento está empedrado, ocupando una superficie 
de 702 metros cuadrados, y puede contener 773 metros cúbicos de 
agua. Las paredes del tercer recocedero son igualmente de cal y 
canto de 0m 73 de espesor, arcilla de 0m 20, y tabla de 0m 06, siendo 
un metro su altura. Su pavimento está formado por una gruesa 
capa de arcilla y mide 766 metros superíiciales, pudiendo conte-
ner 330 metros cúbicos de agua. En general estos tres recipientes 
necesitan reparaciones, pudiendo calificarse su estado de conserva-
ción, de regular en el primero, bueno en el segundo y malo en el 
tercero. 
Las albercas tienen sus pavimentos empedrados, y sus paredes 
de tablones de 0m06 de espesor por 0m 24 de altura: están dividi-
das en 31 grupos por medio de caballones empedrados para la ex-
tracción de la sal. La superficie ocupada por cada alberca es bas-
tante variable; pero entre todas, é incluidos los caballones, miden 
una superficie de 18.193 metros cuadrados. Esta parte de la fá-
brica y con especialidad los caballones, desempedrados por algu-
nos trozos, necesitan algunas reparaciones, si bien de escaso coste 
é importancia. 
Para la limpia de los dos partidos expresados existe una gran 
acequia ó madre, á la que vienen á desaguar varias regueras ó h i -
juelas, todas en bastante buen estado de limpieza. 
Los edificios que pertenecientes á la salina se encuentran den-
tro del terreno ocupado por esta, son: 
Un almacén llamado Nuevo, cuya planta es un rectángulo de 
30mi0 de longitud por 23m de ancho, y cuya superficie es por lo 
tanto 692 metros cuadrados, en la que va incluido el grueso medio 
de sus paredes que es lm 12. Estas son de cal y canto, con sillería 
en los ángulos y huecos de entrada; tiene otro hueco para luces 
con reja de hierro y madera, y en aquella dos buenas puertas de 
dos hojas con sus correspondientes cerraduras. Dichas puertas es-
tán defendidas por medio de colgadizos de madera y teja ordinaria, 
sostenidos por apoyos ó pilares de madera que descansan sobre ba-
ses de piedra. 
La superficie ocupada por estos dos colgadizos es 80 metros cua-
drados; de modo, que la total del almacén es 772 metros superfi-
ciales. El espacio limitado por los muros está dividido en el sen-
tido de la longitud del edificio en cinco crujías por medio de cuatro 
.filas de ocho apoyos de madera en cada una de 0m30 de lado, de 
su sección cuaarada próximamente, que descansan sobre basas de 
piedra las dos filas que forman la crujía central, y sobre traviesas 
de madera tendidas horizontalmente en el suelo, las que constitu-
yen las laterales. Sobre estos apoyos descansa una sólida y bien 
conservada armadura de madera de pino que recibe la tablazón y 
teja ordinaria, todo en buen estado. El pavimento del almacén, 
aunque sin empedrar, es bastante duro y compacto, ofreciendo la 
seguridad apetecible para la conservación de la sal, de la que puede 
contener unos 73.000 quíntales. 
Otro almacén llamado Viejo, cuya planta es un rectángulo 
de 13m40 de longitud por I7m20 de ancho, siendo por tan-
to 264ra(38 cuadrados la superficie que ocupa, en cuyo número va 
incluido el espesor üm60 de sus paredes. Estas .son de cal y canto 
con su puerta de dos hojas y su corresponoientc cerradura, estando 
aquella defendida por un colgadizo de madera y teja ordinaria, 
sostenido por tres apoyos y que viene á ocupar unos 27 metros 
superficiales. Está dividido el edificio en el sentido de su longitud 
en cuatro crujías por medio de tres filas de apoyos de madera; 
una á la mitad de ancbo de aquel, que consta de nueve apoyos, 
teniendo cinco solamente las otras dos. Las paredes paralelas á 
estas lilas están reforzadas por otras de siete apoyos, y todas van 
coronadas por largas soleras, sobre las que descansa una buena ar-
madura á dos aguas, con tablazón y cubierta de teja ordinaria. 
El estado general de conservación del almacén es regular, pero 
su pavimento de tierra movediza, no tiene condiciones para poder 
servir al objeto á que debió estar destinado hace mucho tiempo; 
de todos modos, puede contener uuos 10.000 quíntales de sal. 
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Una caseta para el Resguardo, lindando con el almacén anterior, 
cuya pared del Sur le sirve de medianería. Tiene este edificio 3m 70 
de longitud y 2m 60 de ancho: el grueso de sus paredes es 0ra60, y 
están construidas de cal y canto, con un sólo hueco para entrada, 
con su puerta da una hoja y cerradura. La superficie que ocupa 
es 20^16 cuadrados. Su cubierta á una agua es de madera, tabla 
y teja ordinaria, y todo lo cual se encuentra en mediano estado, 
necesitando algunas reparaciones. 
Una cuadra lindando con el edificio anterior y el mismo alma-
cén Viejo. Su planta es un rectángulo de l lm50 de longitud, i n -
cluido el grueso de sus paredes, por 2m60 de ancho, lo que equi-
vale á una superficie de 29^90 cuadrados. Sus paredes son de cal 
y canto, con un hueco para entrada, con su puerta de una hoja y 
cerradura. Su cubierta es á un agua y formada con maderos, 
tabla y teja ordinaria. Se encuentra en mediano estado de conser-
vación, necesitando algunas reparaciones. 
Un terreno comprendido entre el rio Salado por el Mediodía, y 
el partido de Abajo y heredad de Tomás Morales por el Norte, su 
cabida es una hectárea, 43 áreas y 90 centiáreas, ó sean cuatro 
fanegas próximamente del marco provincial. Su calidad es la más 
ínfima y sólo puede ser utilizado para dar mayor ensanche á la 
fábrica, construyendo sobre él recipientes de cristalización de la 
sal, etc., etc. 
Otro terreno comprendido dentro de la tapia que rodea al Par-
tido de Arriba. Su cabida es poco más de una fanega, siendo su 
tierra de tan mala calidad, que sólo puede servir para ensanche y 
desarrollo de la fábrica. 
Una casa-Administración situada en el pueblo de Saelices, y en 
su calle única. Está señalada con el número 35: linda por el 
Norte con la expresada calle; al Saliente huerta del Sr, Cura 
párroco; al Mediodía huerto propio del Estado, y al Poniente casa 
de Manuel Morales. Ocupa una superficie de 277 metros cuadra-
dos, incluyendo un corral y cuadra, que aunque independiente del 
edificio, y con puerta á la mencionada calle, se encuentra en comu-
nicación con él. Consta de planta baja, principal y cámaras. La 
baja está distribuida en dos portales, paso.al huerto, tres habita-
ciones á la izquierda de la entrada, y dos á la derecha, todas cor-
rientes de puertas y cerraduras, algunas sin llaves y con buenas 
luces. Los suelos de yeso, y las paredes blanqueadas de lo mismo. 
En la subida al piso principal hay una habitación propia para 
oficina, con ventana al portal y otra á la calle, ámbas con cerra-
mientos de madeca, y la segunda con reja de hierro. La distribu-
ción del piso principal es: antesala; sala con un gabinete y dos 
alcobas, el gabinete tiene un hueco de ventana con puertas de 
madera y cristales, algunos rotos; la sala con balcón de hierro, con 
puertas de madera y cristales. Frente á la escalera un cuarto sin 
luces y un gabinete con ventana al huerto y su alcoba. A la dere-
cha de la escalera una cocina con despensa. Todas las piezas 
mencionadas, y á excepción de las alcobas, tienen sus puertas 
correspondientes con cerraduras y algunas sin llave. Los suelos de 
yeso, y las paredes blanqueadas de lo mismo. Las cámaras están 
distribuidas en cuatro piezas, y en una de ellas hay un atroje para 
granos. 
La construcción del edificio es cal y canto en muros, y paredes, 
de traviesa, y está cubierta por una armadura á dos aguas, cuyos 
materiales son madera de pino, tabla de ripia y teja ordinaria. El 
estado de conservación del edificio es bueno, si bien necesita a l -
gunas reparaciones. 
Un huerto de regadío, de cabida 496 metros superficiales, ó sean 
tres celemines escasos de tierra de buena calidad. Sus linderos son: 
Nprte la casa-Aministracion; Saliente huerto del expresado Cura 
párroco; Poniente huerto de Manuel Tamayo, y Mediodía rio 
Salado. 
Existen también y pertenecen al Estado los útiles y efectos 
siguientes: 
Un peso de cruz,, con su tolva y plato; una tolva de repuesto; 
una pesa de hierro de cuatro arrobas; otra id. de una; otra id. de 
media; otra id. de cuartilla; una colección de pesas del sistema 
métrico; un salimetro; un destornillador del mismo; un pico de 
hierro; tres palas de madera inútiles; 12 gamellas; dos id. inútiles; 
un mazo inútil; un pisón inútil; una escalera; tres medias fanegas; 
tres espuertas de esparto inútiles; un candado de hierro sin llave; 
33 serones de esparto inútiles; 151 escobas de brezo; 42 rodillos de 
madera; 81 arcaduces de barro, 45 inútiles; 70 tablas de rodillo 
inútiles; 40 palos de rodillo; 70 palos inútiles; 142 puntos de ma-
dera para noria; cuatro pinas para id.; dos guias para id.; dos ma-
yales para noria; ocho pinas inútiles; ocho canales; 21 trozos de 
madera vieja; seis tablones de 21 pié.^ de largo; una mesa de pino, 
con cajón; tres mesas inútiles; un sillón de pino con asiento y bra-
zos de lo mismo; una silla ó taburete de pino; un banco, y un arca, 
para caudales, inútil. 
No tiene la fábrica carga ni gravámen de ningún género, ni 
otra servidumbre que la ya dicha de dejar paso al camino de Can-
redondo y Cifaentes. No se halla arrendada. 
Cuya salina, con todos sus- manantiales, recocederos, albercas, 
edificios, terrenos, útiles y efectos relacionados, han sido apre-
ciados y valorados por los peritos D. Angel Rodrigálvarez, Inge-
niero industrial, y el práctico D. Tomás Magalion, en venta en 
123.142 pesetas y en renta en 4.000, por la cual se capitalizó en 
90.000 pesetas: siendo la tasación el tipo para el remate. 
Además de la subasta que se celebre en esta capital, tendrá 
lugar otra en Cifuentes y en Madrid. 
De este anuncio se remite un ejemplar al alcalde de Saelices 
para su fijación al público. 
El comprador satisfará los derechos de tasación devengados por 
el expresado Ingeniero, conforme á la cuenta que tiene presentada, 
pendiente de aprobación, al tiempo de verificar el pago del primer 
plazo, igualmente que los que correspondan al práctico. 
CONDICION ESPKCIAL PARA ESTA SUBASTA. 
Conforme á lo que se prescribe por el artículo 3.' de la ley de 
desestanco de 16 de Junio de 1869, el comprador verificará el pago 
del importe en que fuere subastada, en metálico, con exclusión de 
cualesquiera otra clase de valores, entregando la décima parte al 
hacerse la adjudicación y el resto por partes iguales en los nueve 
años siguientes. 
PARTIDO DE ATIENZA. 
ATIENZA. 
Bienes de corporaciones civiles.—Propios.—Rústicas. 
Mayor cuant ía . 
Quiebra de primeros plaxos. 
Expediente núm. 2.040 y 6.878 del inventario.—La mitad de la 
renombrada debes;* llamada Bragadera, cuya otra mitad se halla 
enajenada bajo el núm. 540, correspondiente á los Propios de dicha 
villa, situada al Suroeste dé la misma, á distancia de unos 500 me-
tros, la cual constituye un terreno de pradera destinado á pastos 
con aprovechamientos de espinos y zarza en la parte del Poniente, 
con terreno suavemente accidentado de primera, segunda y tercera 
calidad de secano; constando su extensión de 1.100 fanegas, equi-
valentes á 341 hectáreas y 55 áreas utilizables, deducidas las servi-
dumbres que se expresarán, que no se incluyen en la tasación: linda 
Este desde el arroyo que baja por el camino de la villa á la dehesa 
titulada Arroyo de la Bendiz, tierra de D. Mariano Nuñez. Ma-
nuela Moreno y parte de la heredad de Doña Inés Calvo, separada 
por un camino de labor de nueve piés de ancho; Sur mojón antiguo 
que separa la Bragadera de la Colada del Hontanar, servidumbre 
del monte y dicha finca, camino de Narros que separa la propie-
dad de Doña Inés Calvo hasta la pradera de la Nava, deslindando 
con el término de Narros á dar á la Peña del Pozo, subiendo el 
camino arriba á esta villa al colmenar de los herederos de José 
Muñoz, siguiendo á la cerrada de D. Claudio Encabo, linea recta 
al alto de Val-grande, ó continuando aguas vertientes hasta el Oci-
nillo, ó sea camino de la Miñosa, y Norte suertes labrantías de Ma-
nuel y Víctor Rodríguez, Paula Delgado y otras hasta la de D. An-
tonio Asenjo, llamada Carrizal, siguiendo la linde de otras tierras 
particulares hasta el camino expresado, camino que principió el des-
linde del Saliente, todo separado por un camino de servidumbre de 
18 piés de anchura para el tránsito de caballerías y carruajes. 
Dentro de los límites descritos se encuentra un pilar y naci-
miento de agua, de servidumbre pública, con sus correspondientes 
entradas y salidas según están marcadas por sus mojones, y le 
cruzan además de los caminos designados en los límites, el que de 
Alienza va á Hiendelaencina, de 18 piés de anchura, el de La 
Miñosa de igual anchura, y habiendo dentro una paridera, con su 
corral, de la propiedad de D. Mariano Madrigal Infante, todo lo 
que no se incluye en la tasación. Dentro de la indicada finca se en-
cuentra una cabaña ó bóveda de raampostería para los guardas 6 
refugio de pastores, la cual se incluye en la tasación. 
toda la dehesa Bragadera, el prado llamado Regachal y los Qui-
ñones contiguos al camino de Ciacovillas, están designados como 
hipotecas para responder al capital del censo, importante 84.279 
reales y 24 maravedises, y 2.106 reales y 24 maravedises de réditos 
que gravaba sobre todas las fincas de los Propios de la villa de Atien-
za, á favor de D. Pedro Santiyan, D. José Rodríguez y D. Miguel 
Arauz, vecinos de Riaza; por consiguiente, las expresadas fincas de-
berán ser gravadas proporcionalmente, y rebajado del precio del re-
mate de cada una, conforme á lo que se resuelva en el expediente 
promovido por los censatarios. La repetida finca fué solicitada por 
el Ayuntamiento de Atienza para destinarla al pasto del ganado 
de labor; pero por órden de S. A. el Regente del Reino de 24 de Di-
ciembre de 1869 ha sido desestimada dicha pretensión y mandado 
se proceda á su enajenación. 
Fué capitalizada por la renta de 300 pesetas que la calcularon 
los peritos en 67.500 pesetas, y tasada en venta en 100.000 pese-
tas, bajo cuyo tipo salió al remate celebrado el dia 12 de Agosto 
de 1870, quedando subastado en Atienza por D. Doroteo López, ve-
cino de la misma, á quien como mejor postor le fué adjudicada 
en 11 de Febrero último en la cantidad de 875.250 pesetas; y como 
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ha trascurrido el plazo de los 15 días marcados por instruc-
ción, sin haber satisfecho el primer plazo, ha sido declarado en 
quiebra, en cuyo concepto se verificará, nueva subasta por el mismo 
tipo y bajo la responsabilidad del quebrado. 
A la vez que en esta capital, y en el mismo dia y hora, se cele-
brará otro remate en la villa de Atienza, cabeza del partido judi-
cial, y en Madrid por ser la finca de mayor cuantía. 
De este anuncio se remite ua ejemplar al alcalde de Atienza 
para su fijación al público. 
La tasación ha sido hecha por los peritos agrimensores D. Fran-
cisco Pérez Azcárraga y D. Antonio Asenjo. 
Guadalajara 6 de Marzo de I S i l ^ E l Comisionado, Miguel 
Méndez. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE ÁVILA. 
Por providencia del Sr. Administrador Jefe económico de 
la provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1835, 
11 de Julio de 1836 é instrucciones para su cumplimiento, se 
sacan á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas 
siguientes: 
Remates para el dia 17 de Abril de 1871, á las doce en punto, enlas 
Casas Consistoriales de esta capital, en la villa y corte de Madrid 
y en la villa de Arévalo, ante los señores Jueces de primera ins-
tancia, con asistencia de los Comisionados dé Ventas, Escribanos 
respectivos y citación del Regidor sindico. 
PARTIDO DE ARÉVALO. 
TEUMINO DE MAMBLAS. 
Bienes del Estado.—Clero.—Rústicas.—Mayor cuan t í a . 
Número 7.860 del apéndice. — Una heredad de tierras proce-
dentes de la capellanía de D. Francisco Cisla, en término de Mam-
blas, que lleva en colonia Sergia Hernández, de la misma vecindad, 
y paga por ella 25 fanegas de trigo anualmente. 
Una tierra al sendero de los Malos, cuatro tierras entreme-
dias de él á la izquierda y sitio del Caballo, de cabida ocho cele-
mines de segunda calidad: linda Este herederos de Bernardo Es-
queva; Sur D. Lorenzo Castro; Oeste Julián López, y Este y Norte 
Marqués de Cilleruelo. 
Otra sendero de las Fuentes como se va á la derecha, tierra 
entremedias de él, de cabida seis celemines de primera calidad: 
linda Este Santiago Alonso; Sur herederos de D. Tiburcio Rodrí-
guez; Oeste Marqués de Yillasmda, y Norte Julián López. 
Otra á la salida del pueblo, camino de Uágama á la derecha, 
de cabida una fanega y un celemin de segunda calidad: linda Este, 
Norte y Oeste herederos de Doña Manuela García de Gantalapie-
dra, y Sur dicho camino. 
Otra al sendero de Mari-miguel, que la divide, de cabida 
cuatro celemines de primera calidad: linda Oeste herederos de 
Doña Manuela García; Sur D. Telesforo Gómez; Este y Norte Ci-
lleruelo, y por dicho aire y Sur herederos deD. Valentin Balbuena. 
Otra enfrente de la Recorba, de cabida dos fanegas y tres ce-
lemines de tercera calidad: linda Sur D. Julián Guerra; Oeste Doña 
Manuela García; Norte herederos de D. Tiburcio García, y Este 
otra de Bercial. 
Otra enfrente de los Valles y sale del camino Barroso, de 
cabida dos fanegas y dos celemines de tercera calidad: linda Este 
y Norte Vizcondesa de Garci-grande; Sur D. Galo Teran, y Oeste 
Marqués de Cilleruelo. 
Otra frontera de las de arriba del sendero de los Malos, que 
le atraviesa, y el camino Barroso, de cabida una fanega y cuatro 
celemines de tercera calidad: linda Este Juan délas Heras y D. Ju-
lián Guerra; Norte y Sur sendero Barroso, y Oeste y Norte D. Julián 
Guerra. 
Otra tierra camino de Madrigal, dentro del Guijar y dentro 
de los Retamales, de cabida 10 celemines de tercera calidad: linda 
Este, Norte y Oeste Bayones de Rueda, y Sur herederos de Tibur-
cio Rodríguez. 
Otra camino de Madrigal á la izquierda, de cabida una fa-
nega y cuatro celemines de tercera calidad: linda Sur dicho ca-
mino y Cilleruelo; Este Tiburcio Rodríguez; Norte Domingo Velaz-
quez, y Oeste Tomás Gómez. 
Otra tierra á dicho camino y mano, frontera del Labajo, de 
cabida dos fanegas y seis celemines de tercera calidad: linda Este 
otro camino; Sur D. Bartolomé Montalvo y D. Julián Guerra, y 
Oeste Domingo Velazquez y Vizcondesa de Garci-grande. 
Otra camino de Astudillo, hoy de Horcajo, á la derecha, en 
lo alto de la segunda cuesta, de cabida seis celemines de segunda 
calidad: linda Sur Segundo González de Joaquín; Este Domingo 
Velazquez; Norte Cilleruelo, Blas Robledo y Marcelino Gómez, y 
Oeste Cilleruelo ó Rabaneda. 
Otra tierra al Huragado por dentro del sendero de las Fuen-
tes á la derecha, de cabida seis celemines de tercera calidad: 
linda Este, Sur y Oeste D. Galo Teran, y Norte tierra que fué de 
las monjas de Madrigal. 
Otra al prado Caballero que sale de la linde del Liviano ha-
cia Mamblas, de cabida cuatro celemines de tercera calidad: lin-
da Este Vizcondesa de Garci-grande; Sur herederos de Doña Ma-
nuela García y Juan Vita; Oeste Villasinda, y Norte D. Bartolomé 
Montalvo. 
Otra en Labajo de la Nava que pasa por ella el corriente 
del agua al camino de Rágama á la derecha, de cabida ocho cele-
mines de tercera calidad: linda Este D. Telesforo Gómez; Sur 
Gríspulo García, y Oeste y Norte D. Julián Guerra. 
Otra al sendero del Labajo del redondillo que va á la Pinta, 
de cabida nueve celemines de tercera calidad: linda Este Julián 
Martin de Blascoeles; Sur Capellanía del Toro; Oeste Tiburcio Ro-
dríguez, y Norte D. Telesforo Gómez. 
Otra al Funcal que está la fuente en ella y tiene un pedazo de 
prado, de cabida una fanega y un celemin de tercera calidad: linda 
Oeste mayorazgo de Valencia; Este herederos de D. Valentin Bal-
buena; Sur Manuel Muñoz, y Norte sendero de las Doblas. 
Oirá en la Nava Serranos por dentro del sendero Yalondo á la 
izquierda, tierra entremedias de él, de cabida dos fanegas y cuatro 
celemines: linda Este herederos de D. Tiburcio Rodríguez; Sur Ci-
lleruelo, y Oeste y Norte D. Julián Guerra. 
Otra tierra en término de Pilcos á los Estrágales, que la atra-
viesa el camino Peñaranda y sendero de la Rala, de cabida nueve 
celemines de tercera calidad: linda Norte Capellanía del Toro; Oeste 
Carcaga; Sur Tomás Gómez, y Este D. Julián Guerra y Críspalo 
García. 
Otra tierra término de Mamblas, camino Peñaranda á la iz -
quierda pasado el arroyo, de cabida una fanega y dos celemines 
de tercera calidad: linda Este Marqués de Cilleruelo; Sur Vizcon-
desa de Garci-gtande; Oeste Marquesa de Villasinda, y Norte dicho 
camino. 
Otra al camino Salamanca por bajo de la Cabizuela, de ca-
bida siete celemines de segunda calidad: linda Este y Sur tierra de 
Carcag»; Oeste Marqués de Cilleruelo, y Norte Marquesa de Villa-
sinda. 
Otra al Quiebra rejas cerca del Prado de las eras, de cabida 
siete celemines de tercera calidad: linda Sur y Este Vizcondesa 
de Garci-grande ; Este Hermenegildo Robledo, y Norte herederos 
de D. Valentin Balbuena y D. Julián Guerra. 
Otra al concluirse el Prado de las eras que hace pico á di-
cho prado, de cabida ocho celemines de primera calidad: linda Este 
camino de Cisla y pasa un cacho; Sur D. Telesforo Gómez; Oeste 
señor de Torralba, y Norte Críspulo García. 
Otra al cabo del Prado redondo, de cabida 10 celemines de 
segunda calidad: linda Este rompido de Domingo Velazquez; Norte 
Garci-grande; Oeste Conde Adanero, y Sur D. Telesforo Gómez. 
Otra á los picos y prado, digo, raya de Torralba que llaman 
los Villares, de cabida ocho celemines de segunda calidad: linda 
Sur camino de Torralba, y Este D. Galo Teran. 
Otra pasado el rio camino tras de la huerta, de cabida una 
fanega y dos celemines de segunda calidad: linda Norte camino; 
Este tierra de Villasinda; Oeste D. Telesforo Gómez, y Sur Lorenzo 
de Castro. 
Otra en dicho sitio, camino Mano y tierra entremedias, de ca-
bida 11 celemines de segunda calidad: linda Oeste tierra de Vil la-
sinda; Norte sendero; Este Lorenzo Castro, y Sur Garci-grande. 
Otra en dicho sitio y camino á la izquierda como se va á Cabe-
zas, de cabida seis celemines de tercera calidad; linda Sur camino; 
Oeste y Norte herederos de Tiburcio Rodríguez, y Este D. Galo 
Teran. 
Otra á la Hontanilla del prado carra Bercial á mano izquierda, 
de cabida tres celemines de tercera calidad: linda Este Conde 
Adanero; Sur el prado; Oeste Tiburcio Rodríguez, y Norte D. Ju-
lián Guerra. 
Otra al camino Barroso á la derecha como se viene de Rasue-
ros á Bercial, más allá del sendero de los Malos, que va al ma-
juelo y sale de dicho camino, de cabida siete celemines de segunda 
calidad: linda Este tierra de Cilleruelo; Sur de los frailes Agusti-
nos de Medina; Oeste Críspulo García, y Norte el camino. 
Otra á dicho sitio, dos tierras entremedias de la anterior, de 
cabida nueve celemines de tercera calidad: linda Este herederos 
de Tiburcio Rodríguez; Norte camino Barroso; Oeste D. Julián Lu-
quero, y Sur Telesforo Gómez. 
Otra á la cuesta Bet dugo a lo alto de ella, de cabida siete cele-
mines de tercera calidad: linda Este D. Galo Terán; Sur José Pa-
radinas; Oeste tierra de Villasinda, y Norte D. Julián Guerra. 
Otra á las Redondas y sendero que de Bercial llevan al molino 
de Torralva, de cabida cinco celemines de tercera calidad: linda 
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Sor sendero; Oeste tierra del vínculo de Antonio Diaz, vecino que 
fué de Mamblas; Este de Güleruelo, y Norte tierra que labra Ser-
gia Hernández. 
Otra en dicbo sitio, dos tierras por bajo hacia Bercial, de cabida 
seis celemines de tercera calidad: linda Sur sendero de la Morata; 
y Oeste, Este y Norte D. Julián Guerra. 
Otra á la Morata que sale del sendero que de Bercial va á Tor-
ralva, á la izquierda, de cabida ocho celemines de tercera calidad: 
linda Norte sendero; Oeste tierra de Garci-grande, y Este y Sur de 
Cilleruelo. 
Otra á dicho sitio dos tierras entremedias de la anterior, más 
hacia Torralva, de cabida cuatro celemines de tercera calidad: lin-
da Este y Norte Lorenzo de Castro, y Oeste Críspulo García. 
Otra en término de Bercial, á donde llaman los Lobos, de cabida 
tres celemines de tercera calidad; linda Norte Conde de Fonsalda-
ña; Este monjas de Fontíveros; Sur de las de Madrigal, y Oeste 
tierra que labra Pericacho. 
Otra en este término que la atraviesa el camino bajo de Cabe-
zas, de cabida ocho celemines de tercera calidad: linda Este Boni-
facio López y otra de Garci-grande; Sur camino tras de la h i iar ta ; 
Oeste herederos de Tiburcio Bodriguez, y Norte Señen Lagar. 
Otra al cabo del rio que la atraviesa el camino de Cabezas, de 
cabida nueve celemines de tercera calidad; linda Oeste prado del 
rio y rompido de Pablo Martin; Este y Norte D. Julián Guerra, y 
Sur D. Galo Terán. 
Otra á la Piñuela y Calorzo, de cabida cuatro celemines de segun-
da calidad: linda Este el rio; Sur Lorenzo Castro; Oeste Sergia Her-
nández, y Norte Garci-grande, 
Otra al acabar el angostillo hacia el rio que es la última tierra, 
de cabida seis celemines de segunda calidad: linda Este herederos 
de Gaspar Torres; Sur herederos de Doña Manuela García, y Oeste 
y Norte Mariano García. 
Otra al sendero del Lavadero á la derecha como se va de Mam-
blas hacia el rio, da cabida cinco celemines de tercera calidad: 
linda Norte Cilleruelo; Sur D. Julián Guers, y Oeste Romualdo Ro-
bledo. 
Otra al Prado redondo, camino que llevan los de Mamblas á 
Flores, á la izquierda, de cabida una fanega y cuatro celemines á% 
segunda calidad: linda Noi le rompido de Juan de las Heras; Sur 
prado de rio Lobos, y Poniente Sergia Hernández. 
Otra al sendero del Ovillo como se va al retamar, tierra entre-
medias de él, de cabida tres celemines de tercera calidad: linda 
Este Críspulo García; Norte Domingo Velazquez; Sur herederos de 
Tiburcio Rodríguez, y Oeste Cilleruelo. 
Otra al. juntarse los dos caminos de Cabezas, á la derecha, de 
cabida siete celemines de tercera calidad: linda Este Blas Bobledo; 
Sur Cilleruelo; Oeste Doña Manuela García, y Norte camino de 
Cabezas. 
Según queda demostrado, las 44 fincas anteriormente deslindadas 
componen 3C fanegas de marco real, equivalentes á 23 hectáreas, 
18 áreas y 2 í eentiáreas, las tasamos nosotros los peritos D. Mi-
Uan Llamas, Agrimensor, y los prácticos Julián López y Gil Ar r i -
bas en 2.662 pesetas, y 28 céntimos en venta, y en renta 234 pese-
tas y 81 céntimos, por lo que se capitaliza en S.283 pesetas, canti-
dad que sirve de tipo para la subasta. 
Ávila 6 de Marzo de 1871.=El Comisionado, Claudio Sánchez 
Albornoz. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROYINGIA DE CÁDIZ. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de desamortización de 1." 
de Mayo de 18S3,11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento,'se sacan á pública subasta, en el día y hora que se d i -
rán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 17 de Abril de 1871, ante el Sr. Juez deprimirá 
instancia y Escribano que corresponda, que tendrá efecto, á las 
doce de su mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital. 
Bienes de corporaciones civiles.—Propios.—Rústica. 
Mayor cuantía. 
Subasta cu quiebra por plazos vencidos. 
Número l.ÜÜO del inventario.—Una dehesa llamada Jasana y 
Ramblazo, término y de los Propios de Jerez de la Frontera, de ca-
bida 533 alanzadas, equivabntcs á 238 hectáreas, 33 áreas y 76 
eentiáreas, indivisible sin menoscabo de su valor, todas de monte 
bajo y pastos impropios para cultivos, clasificadas de tercera clase. 
Contiene además 3.080 quejigos de distintas dimensiones, valorados 
en 50 céntimos de peseta cada uno: linda Norte cañada de Megía; 
Este término de Corte, y Sur y Oeste Pasada blanca. Sin cargas co-
nocidas. Tasada por los peritos D. Domingo Triano y D. Juan Cor-
ral y Nieto en 500 pesetas en renta, por la que ha sido capitalizada 
en Í1.23C pesetas; en 13.325 pesetas el terreno, y en 1.540 pese-
tas el arbolado, y el todo de la finca en 14.865 pesetas, que es el 
tipo para la subasta, 
. Se procede á la enajenación de la anterior finca, conforme á lo 
dispuesto en el artículo 7.° del decreto de 23 de Junio último, por no 
haber satisfecho D. Miguel Bemichely el importe de los plazos ven-
cidos, siendo responsable dicho señor á satisfacer la diferencia que 
resulte entre el precio del primer remate y el que se obtenga en 
la subasta en quiebra, así como también los que resulten, según lo 
dispuesto en el art. 9." del citado decreto. 
A la vez que en Madrid, se verificará igual remate en Cádiz y 
en la ciudad de Jerez de la Frontera. 
Bienes del Estado.—Clero.—Urbana.—Mayor cuantía. 
Primera subasta. 
Número 769 del inventario.—Un solar que fué convento de San 
Francisco, extramuros de la ciudad de Tarifa, procedente del cle-
ro, que contiene una superficie de 2.256 metros, la mayor parte so-
lados, y 2.578 metros y 767 milímetros de muros, de un metro de 
espesor, de rosca de ladrillo en su mayor parte; 86 metros y 934 mi-
límetros, de 84 centímetros de espesor; 70 metros y 216 milíme-
tros de cinco centímetros de id.-, 70 metros de tapia de 36 centíme-
tros de id., y unas puertas de pino con cerradura y cerrojo: linda 
por los cuatro vientos con el ejido de dicha ciudad. Sin cargas 
conocidas. No produce renta alguna por su estado de ruina, y ha 
sido tasado por los peritos D. José Castillo y D. Juan Gómez en la 
cantidad de 30.297 pesetas y 72 céntimos, que servirán de tipo para 
la subasta. 
A la vez que en Madrid, se verificará igual remate en Cádiz y 
en la ciudad de Algeciras, cabeza del partido judicial. 
Cádiz 9 de Marzo de 187L=E1 Comisionado, Pedro López de 
Rojas. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE MADRID. 
En virtud de lo dispuesto en las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1836 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas si-
guientes: 
llemato para el dia 17 de Abril de 1871, á las doce en punto de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, y ante el señor 
Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE CHINCHON. 
ARANJÜEZ. 
Bienes de corporaciones civiles.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
Primera subasta. 
Número 175 del inventario.—Una tierra titulada Tranzón n ú -
mero 43 de Mazarabuzaque, al punto nombrado Tranzonera de Ma-
zarabuzaque, en término de Aranjuez, procedente del Patrimonio 
que fué de la Corona, que lleva en renta D. Zacarías Redondo, y 
es de segunda clase y secano: linda Norte Desuelta del puente; Me-
diodía colada de la isla de Chamula; Levante camino de Mora, y 
Poniente rio Tajo, de cabida ocho hectáreas, 67 áreas y 41 eenti-
áreas, equivalentes á 23 fanegas y cuatro celemines del marco 
de Madrid. Ha sido tasada para su venta en 7.600 pesetas, y capita-
lizada por la renta de 304 que la han graduado los peritos en 6.840 
pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 176 del idem.—Otra titulada Tranzón núm. 44 de Maza-
rabuzaque, al mismo sitio, término y procedencia de la anterior, 
que lleva en renta D. Doroteo Montoya, y es de primera y segunda 
Clase y secano: linda Norte colada de la Isla; Mediodía tranzón nú-
mero 45; Levante camino de Mora, y Poniente isla de Chamula, 
de cabida ocho hectáreas, cuatro áreas y 64 eentiáreas, equivalen-
tes á 23 fanegas y seis celemines del marco de Madrid, contenien-
do labor. Ha sido tasada para su venta en 7.050 pesetas, y capita-
lizada por la renta de 282 que han graduado los peritos en 6.343 
pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 177 del idem.—Otra titulada Tranzón núm. 45 de Maza-
rabuzaque, al mismo sitio, término y procedencia de las anteriores, 
que lleva en renta D, Angel Redondo, y es de primera y segunda 
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clase y secano: liada Norte tranzón núm. 44; Mediodía tranzón nú-
mero 46; Levante camino de Mora, y Poniente isla de Chamula, de 
cabida ocho hectáreas, 93 áreas y nueve centiáreas, equivalentes 
á 26 fanegas y un celemin del marco de Madrid, conteniendo labor. 
Ha sido tasada para su venta en 7 82o pesetas, y capitalizada por la 
renta de 313 que la han graduado los peritos en 7.042 pesetas y SO 
céntimos: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 178 del idem.—Otra titulada Tranzón núm. 46 de Maza-
rabuzaque, al mismo sitio, término y procedencia de las anterio-
res, que lleva en renta D. Juan Ortega, y es de primera y segunda 
calidad y secano: linda Norte tranzón núm. 45; Mediodía tranzón 
núm. 47; Levante camino de Mora, y Poniente isla de Chamula, de 
cabida nueve hectáreas, 50 are ts y 16 centiáreas, equivalentes á 27 
fanegas y nueve celemines del marco de Madrid, l ía sido tasada 
para su venta en 8.325 pesetas, y capitalizada por la renta de 333 
que la han graduado los peritos en 7.492 pesetas y 50 céntimos: tipo 
para la subasta la tasación. 
Núm. 179 del idem. —Otra titulada Tranzón núm. 47 de Maza-
rabuzaque, al mismo sitio, término y procedencia de las anterio-
res, que lle\a en renta D. Gahriel llernandez, y es de primera y se-
gunda clase y secano: linda Norte tranzón núm. 46; Mediodía tran-
zón núm. 48; Levante camino de Mora, y Poniente isla de Chamu-
la, de cabida 12 hectáreas, nueve áreas y 81 centiáreas, equiva-
lentes á 35 fanegas y cuatro celemines del marco de Madrid, con-
teniendo labor. Üa sido tasada para su venta en 10.600 peset.is, y 
capitalizada por la renta de 424 que la han graduado los peritos 
en 9.540 pfsetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 180 del idem—Otra titulada Tranzón núm. 48 de Maza-
rabuzaque, al mismo sitio, término y procedencia de las anteriores, 
que lleva en renta D. Balbino Villar, y es de primera y segunda 
clase y secano: linda Norte tranzón núm 47: Mediodía tranzón nú-
mero 49; Levante camino de Mora, y Poniente isla de Chamula, de 
cabida 11 hectáreas, 86 áreas y 99 centiáreas, equivalentes á 34 
fanegas y ocho celemines del marco de Madrid, conteniendo labor. 
Ha sido tasada para su venta en 10.400 pesetas, y capitalizada por 
la renta de 416 que la han graduado los peritos en 9.360 pesetas: 
tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 181 del Idem.—Gira titulada Tranzón núm. 49 de Maza-
rabuzaque, al mismo sitio, término y procedencia de las anteriores, 
que lleva en renta D. Lúcio Redondo, y es de primera y segunda 
clase y secano: linda Norte tranzón núm. 48; Mediodía tranzón nú-
mero 50; Levante camino de Mora, y Poniente rio é isla de Cha-
mula, de cabida 13 hectáreas, 32 áreas y 51 centiáreas, equiva-
lentes á 38 fanegas y 11 celemines del marco de Madrid, conte-
niendo labsr. Ha sido'tasada para su venta en 11.675 pesetas, y 
capitalizada por la reata de 477 que la han graduado los peritos 
en 10.732 pesetas y 51) céntimos: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 182 del idem.—Otra titulada Tranzón núm. 50 de Maza-
rabuzaque, al mismo sitio, término y procedencia que las anteriores, 
que lleva en renta D. Santos Martin, y es de primera y segunda 
elase y secano: linda Norte tranzón núm. 49; Mediodía tranzón nú-
mero 50; Levante camino de Mora, y Poniente rio Tajo; de cabida 
13 hectáreas, 41 áreas y siete centiáreas, equivalentes á 39 fanegas 
y dos celemines del marco ds Madrid, conteniendo labor. Ha sido 
tasada para su venta en 11.75!) pesetas, y capitalizada por la ren-
ta de 470 que la han graduado los peritos en 10.575 pesetas; tipo 
para .la subasta la tasación. 
Núm.' 523 del idem.—Un terreno titulado Isla de Chamula, al 
punto nombrado Vega de Mazarabuzaque, al mismo término y pro-
cedencia que la anterior, el cual es de tercera clase y secano: l i n -
da Norte y Poniente rio Tajo; Mediodía tranzonera de Mazarabuza-
que, y Levante camino de Mora, de cabida 16 hectáreas, 94 áreas y 
88 centiáreas, equivalentes á 49 fanegas y seis celemines del mar-
co de Madrid, conteniendo pastos, álamo blanco, sarguera y taray. 
Ha sido tasado para su venta en 12.000 pesetas, de las que 1.600 
pesetas es el valor del arbolado, y capitalizado por la renta de 480 
que han graduado los peritos en 10.800 pesetas: tipo para la su-
basta la tasación. 
Las leñas bajas de esta finca están subastadas para la roza, y 
el valor de ellas no se incluye en la tasación. 
Núm. 526 del idem.—Otro sito al punto nombrado las Parrillas, 
al mismo término y procedencia del anterior, el cual es de segunda 
clase y secano: linda Norte calle de la Reina; Mediodía calle de Juan 
Prados; Levante calle de Valera, y Poniente Plaza Cuadrada, de cabi-
da cuatro hectáreas, 50 áreas y 83 centiáreas, equivalentes á 13 
fanegas y dos celemines del marco de Madrid, conteniendo pasto^ 
y rodales de álamo blanco. Ha sido lasado para su venta en 6.923 
pesetas, de las que 1.075 pesetas es el valor del arbolado, y capi-
talizado por la renta de 277 que han graduado los peritos en 6.232 
pesetas y 50 céntimos: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 527 del idem.—Otro de segunda clase y secano, al mismo 
sitio, término y pro-edencia que la anterior: lincia Norte calle de 
la Reina; Mediodía calle de Juan Praios; Levante calle de Fres 
nos, y Poniente calle de Valera, de cabida 10 hectáreas, 44 áreas 
y 32 centiáreas. equivalentes á 30 fanegas y seis celemines del 
marco de Madrid, conteniendo pastos, taray y álamos blancos. Ha 
sido tasado para su venta en 16.250 pesetas, de las que 2.000 pe-
setas es el valor del arbolado, y capitalizado por la renta de 650 
que han graduado los peritos en 14.625 pesetas: tipo para la su-
basta la tasación. 
Esta finca tiene la servidumbre de paso de aguas para el riego 
de los jardines. 
Las anteriores fincas han sido tasadas por los Agrimensores Don 
Ramón Rodríguez Duque, D. Casimiro Montalvo,D. José Aranda y 
Lóseos y D. Andrés Páramo. 
Madrid 3 de Marzo de 1871.=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
Remate para el dia 18 de Áhril de 1871, á las doce en punto de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital y ante el señor 
Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE GETAFE. 
TITÜLCIA. 
Bienes de corporaciones civiles.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
Primera subasta. 
Número 22-1.° del inventario.—El primer quinto del cuartel de 
Titúlela, al punto de su nombre, término de Titulcia, procedente 
del Patrimonio que fué de la Corona, el cual es de tercera clase y 
secano: linda Norte cordel y camino de Titulcia; Mediodía raya 
del término de Chinchón; Levante ¡a Cárcaba chica, y Poniente la 
Cárcaba grande, de cabida 137 hectáreas, un área y 71 centi-
áreas, equivalentes á 400 fanegas y dos celemines del marco de Ma-
drid, conteniendo pastos, retama y tarrico. Ha sido tasado para su 
venta en 40.000 pesetas, y capitalizado por la renta de 1.600 que 
han graduado los peritos en 36.000 pesetas: tipo para la subasta 
la tasación. 
Núm. 22-2.° del idem.—Un soto titulado de las Cuevas, al pun -
to de su nombre, del mismo término y procedencia del anterior, 
?1 cual es de tercera clase y secano:, linda Norte rio Jarama; Me-
diodía cordel y camino de Titulcia; Levante Cárcaba chica, y Po-
niente tercer quinto del cuartel de Puente largo, de cabida 116 
hectáreas, 13 áreas y siete centiáreas, equivalentes á 339 fanegas 
y dos celemines del marco de Madrid, conteniendo pastos, taray, 
álamo blanco, sarguera y retama. Ha sido tasado para su venta 
en 50.850 pesetas, de las que 8.475 es el valor del arbolado, y ca-
pitalizado por la rema de 2.034 que han graduado los peritos 
en 45.765 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 22 3.° del idem.—El segundo quinto del cuartel de T i -
túlela, al punto de su nombre, del mismo término y procedencia 
del anterior, el cual es de tercera clase y secano: linda Norte cor-
del y camino de Titulcia; Mediodía raya del término de Chinchón; 
Levante tierras de la Encomienda de San Juan, y Poniente la Cár-
caba chica, de cabida 196 hectáreas, 19 áreas y 52 centiáreas, equi-
valentes á 573 fanegas del marco de Madrid, conteniendo pastos, 
retama y tarrico. Ha sido tasado para su venta en 57.300 pesetas, 
y capitalizado por la rentado 2.292 que han graduado los peritos 
en 51.570 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 22-4.° del idem.—Un soto titulado del Hinojar, al punto 
de su nombre, del mismo término y procedencia del anterior, el 
cual es de tercera ciase y secano: linda Norte rio Jarama; Medio-
día tierras de la Encomienda de San Juan, y cordel y camino de 
Titulcia; Levanterio Tajuña, y Poniente la Cárcaba chica, de ca-
bida 156 hectáreas, 61 áreas y 95 centiáreas, equivalentes á 457 
fanegas y cinco celemines del marco de Madrid, conteniendo pas-
tos, taray, álamo blanco, sarguera, retama y una casa con habita-
ción para dos guardas, en planta baja, que ocupa una superficie 
de 174 metros, siendo su construcción de fábrica de manipostería; 
'machos de ladrillo y cajones de tierra; sus armaduras de madera 
pobladas de tabla y teja; tabiques divisorios entramados; pisos de 
tierra empedrados y solados; techos forjados á cielo raso; cocinas, 
puertas y ventanas: todo en buen estado. Ha sido tasado para su 
venta, el terreno en 57.125 pesetas; el arbolado en 11.425^ la casa 
en 750 pesetas, que á una suma hacen 69.300 pesetas, y capitali-
zado por la renta de 2.772 que han graduado los peritos en 62.370 
pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
NOTA. Una gran crecida del rio Jarama rompió los límites de 
una parte de este soto y los de otra posesión que Doña Gila Ma-
rín, vecina de Titulcia, tiene al lado opuesto, dejando á uno y otro 
lado del rio terreno de ambas posesiones; y tanto la Administración 
del Patrimonio, como Doña Gila, permutaron de común acuerdo di-
cho terreno, quedándose cada uno con la parte que dejó el rio en su 
respectiva posesión, sirviendo el mismo rio del lindero divisorio de 
ámbas._ Y como así se ha venido considerando por la citada Admi -
nistración del Pntrimonio, se ha tasado en esta forma, pues que en 
ello no se ocasionan perjuicios al Estado ni á la señora Doña Gila 
Marín. 
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Las anteriores fincas han sido tasadas por los Agrimensores Don 
Casimiro Montalvo, D. Ramón Rodríguez Duque, D. José Aranda y 
Lóseos y D. Andrés Páramo. 
Madrid 4 de Marzo de I S T L ^ E l Comisionado, Lorenzo Moret. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE MURCIA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración 'económica 
de la provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas s i -
guientes: 
Remate para el dia 17 de Abril de 1871, á las doce de sumañana, 
en las Casas Consistoriales de esta capital ante el Sr. Juez de pr i -
mera instancia del distrito de la Catedral y Escribano D. Miguel 
Cano. 
PARTIDO DE CIEZA. 
AB ANILLA. 
Bienes del Estado.—Rústicas,—Mayor cuant ía . 
Subasta en quiebra por segundos plaxos. 
Número 211 del inventario.— Parte 13.—Un trozo de tierra 
inculliva con monte bajo y algunos pinos achaparrados, impropios 
para madera, situado en el término municipal de Abanilla, proce-
dente de la encomienda de Calatrava, el cual comprende el Maja-
dal alto, compuesto de 496 fanegas, cinco celemines y dos cuarti-
llos, equivalentes á 313 hectáreas y 19 áreas: linda Norte D. Ginés 
Tenza y otros; Levante Antonio Pastor y otros y rambla de Va-
longa; Mediodía Rafael Martínez y.otros, y Poniente Simón Rios y 
otros y rambla de la Pana; dentro de los espresados límites se en-
cuentran 18 fanegas, propias de Antonio Rubira, que no se com-
prenden en la indicada cabida; produce pastos, esparlo y leña; ta-
sado en venta en 11.1(50 pesetas, y capitalizado por la renta de 375 
que le han graduado los peritos en 8.437 pesetas y 50 céntimos: 
tipo para la subasta la tasación. 
Dicha finca la remató D. Juan Miralles Reída, y se ha declarado 
en quiebra por falta de pagos de los plazos sucesivos al primero. 
Ha sido tasada por D. Eduardo Pardo y D. José Marco. 
A la vez que en esta capital tendrá efecto el remate de la re-
ferida finca, en el mismo dia y hora, en Madrid y en la villa de 
Cieza ante el Sr. Juez de su partido y Escribano D. Francisco 
Fernandez Arce. 
Murcia 7 de Marzo de 1871.=E1 Comisionado, José Gómez 
Carrasco. 
M A Y O R C U A N T I A . 
PROVINCIA DE SANTANDER. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica y 
en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 11 de Julio de 1856 
é instrucciones para su cumplimiento, se saca á pública su-
basta, en ,el dia y hora que se dirán, la finca siguiente: 
Remate para el dia 17 de Abril de 1871r ante el Sr. Juez de primera 
instancia de esta capital y Escribano D. Ignacio Pérez, que tendrá 
lugar en las Casas Consistoriales, á las doce de su mañana. 
Bienes de corporaciones civiles.—Beneficeneia.—Urbana. 
Mayor cuantía. 
Número 21 del inventario.—Una casa sita en la villa de Santo-
fia, perteneciente á la testamentaría de Doña Ana María de Fonegra, 
con destino á los pobres de dicha villa, Ayuntamienlo del mismo 
nombre, partido de Enlrambasaguas, calle del Colino núm. 14; com-
puesta de planta baja, piso principal, segundo y buhardilla: mide 
su fachada siete metros y lü ceatiuietros, por 13 metros y 80 cen-
tímetros de fondo, equivalenlcs á 97 cenliareas y 98 céntimos: lin-
da al Norte casa de Mártlh Vega; Sur otra de Manuela Pumarejo; 
Este calle pública, y Ueste la huerta adjacente á esto prédio y de 
que forma parle; consiste en un terreno, de cabida un área, 14 
centiáreas y 75 centímetros, cerrado con paredes de mamposiería 
ordinaria: luida Norte casa de Martina de la Vega; Sur huerta 
de Angela Pumarejo; Este la casa que se subasta, y Oeste dicha 
Angela Pumarejo. Ha sido capitalizada por la renta de 435 pesetas 
que la gradúan los peritos D. Francisco Fons y D. Indalecio Rui-
gomez en 7.830 pesetas, y tasada en 10.875, ó sean 43.500 reales, 
por los que se remata. 
A la vez que en esta capital, se celebrará otro remate, en el 
misino dia y hora, en Entrambasaguas y en Madrid. 
Santander 24 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, Mariano 
Garcés. 
A D V E R T E N C I A S . 
1. * No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. * No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3. * El precio en que fueren rematadas las fincas que-se adju-
dicasen al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y procedan 
de corporaciones civiles, lo pagará este en 10 plazos iguales de 
á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, según 
se previene en la ley de 11 de Julio 1856. 
4. ' Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado conti-
nuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el ar-
tículo 0.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonificación 
del 5 por 100 que el mismo otorga á los compradores que anticipen 
uno ó más plazos, podiendo este hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública consolidada ó diferida, conforme á lo 
dispuesto en el art. 2U de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 
19 años. A los compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el concepto que el pa-
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones 
de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. " Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACKTA del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos del 
empréstito de 200 millones de escudos en pago délas fincas que se 
enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos se ex-
cluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en dinero 
efectivo precisamente. 
6. ' Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
se indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada 
ley se determina. 
7/ Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falla ó exceso iguala á la quin-
ta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á dicha 
quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. a Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término i m -
proregable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes, se con-
siderará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.* 
del real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. * El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8." de 
ídem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Administración 
ánles de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
contra las fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en el 
en el término preciso de ios seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitiraji en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las tincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.° de 
idern id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndosíj que cun arreglo á lo 
dispuesto en el art. I.0 de la real órden de 23 de Diciembre de 1867 
se exceptúan do la fianza los olivos y demás arboles fruíales; pero 
comprometiéndose los compradores á no descuajarlos y corlarlos 
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de una manera inconveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á ios 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos, concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. * 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
M O T A S , 
1.* Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción púbtica, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2 / Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, los del secuestro del ex-Infante Don Carlos, los de las 
Ordenes militares de San Juan de Jerusalem, los de cofradías, 
obras pias, santuarios y todos los pertenecientes ó que se bailen 
disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
c o n r n t c i o M E S 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SUBASTAS, T PENASEN QÜE SE INCURRE 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real orden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo 1.° La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de I I de Julio de 1856 se 
justificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, cen dos testigos de notoria solven-
cia, a juicio del Juez y del Conlisionado de Ventas, cuyos testigos 
admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del rema-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
" Real orden de 23 de Enero de 1867. 
Disposición 7.a—Regla 3."—Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará 
la cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva 
la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de M i ó de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el inte-
resado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término 
de los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante 
en conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá autoá continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parte del 
valor nominal á que asciende el primer pago, no bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa, sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas y 50 céntimos: pero sin que la pri-
sión pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 






















ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
CIASE 








































PUEBLO DONDE RADICA. 






Idem.. . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem.. . . 
Idem,. . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem. . . . 
Idem.. . . 
Idem. . . . 
Idem 
I d e m . : . . 
PROVINCIA DE OVIEDO. 
Llañadas 























NOMBRE DE LOS REMATANTES. 
D. José Oria de Rueda. 
D. Felipe Cabero y Torres. 
D. José Oria de Rueda. 
D, Juan Bautista Megías. 
D. José de Calle y Reyes. 
D, Felipe Ciibero y Torres. 
E l mismo. 
D. Teodoro Escribano y Martin. 
D. José de Calle y Reyes. 
El mismo. 
El mismo. 
E l mismo. 
El mismo. 
D. Domingo Román. 
D. Juan Bautista Megías. 
D. José de Calle y Reyes. 
D. Juan Bautista Megías. 
Suspendida: órden de la Direc-
ción, fecha de hoy. 
Sin postor. 
Madrid 9 de Marzo de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moreí. 
IMPRENTA NACIONAL, 
